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El  objetivo de la investigación es Proponer  un sistema de   control interno basado 
en las normas COSO para el mejoramiento de la gestión tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, como metodología, el diseño de investigación utilizado fue el 
descriptivo propositivo transaccional o transversal, como instrumentos se utilizó 
cuestionarios, entrevistas, hoja de cálculo, como conclusiones se presentó propuesta 
de control interno que incidirá en la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial 
de Bagua, se recomendó aceptar y aplicar la propuesta. 
 











The objective of the research is to propose a system of internal control based on the 
COSO rules for the improvement of tax management in the Provincial Municipality of 
Bagua, as methodology, the research design used was the descriptive propositional 
transectional or transverse, as instruments were used questionnaires interviews, 
spreadsheet, as conclusions was proposed internal control that will impact on the Tax 
Administration of the Provincial Municipality of Bagua, it was recommended to accept 
and apply the proposal. 
 






1. 1 Realidad problemática 
 
 
1.1.1 A Nivel Internacional 
 
Uno de los diversos inconvenientes que enfrenta el gobierno mexicano son los bajos 
niveles de recaudación de impuestos. Los ciudadanos deben contribuir en pagar los 
tributos para que brinden mejor seguridad, salud, educación y bienestar para el 
beneficio de la población. Casar y Buendía (2013). 
 
Apenas alcanzan el 13.9% de los impuestos, mientras en otros países tienen un 
promedio de 19.4%; el régimen no ha alcanzado ampliar el recaudo de los ingresos y 
continúa concurriendo un alto grado de riesgo. 
 
El motivo de la población de no cancelar sus tributos es porque desconoce sus 
obligaciones y las sanciones por incumplimiento y tienen inexperiencia sobre el manejo 
de la recaudación. 
 
A Nivel Nacional 
 
En Arequipa la recaudación de impuestos durante el 2016, no tendrá una variación 
respecto a la del año pasado, según las proyecciones de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT). Hay una tendencia nacional de estancamiento 
en los ingresos. Fernández (2017). 
Manifestó que el 2015 cerró con ingresos por impuestos de 2 mil 41 millones de soles, 
cantidad que podría repetirse este año, con ligeras variaciones. Fernández (2017). 
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Influye el entorno económico, la disminución de los precios de los metales que 
afectaron el sector minero, entre otros factores externos. Sin embargo, la funcionaria 
precisó que un estancamiento no es negativo. Crecer igual que el año anterior, no es 
malo, porque ocurre teniendo en contra distintos factores, enfatizó. Fernández (2017). 
Sin embargo a futuro las perspectivas de crecimiento de la recaudación son positivas. 
El impulso será posible por los grandes proyectos mineros, como la expansión de 
Cerro Verde, los trabajos en la planta de concreto de Yura, el sector construcción, y 
proyectos relacionados al sector transporte, entre otros. Fernández (2017). 
1.1.3 A Nivel Local 
 
La Municipalidad Provincial de Bagua (2017), se encarga de dirigir, ejecutar y controlar 
la recaudación, manejando sistemas tributarios y no tributarios; para así poder ejecutar 
proyectos para el beneficio de la población. 
Sin embargo, existen problemas en la gestión municipal del control interno que se 
gestiona en la municipalidad, es deficiente porque no aprueban el reglamento del 
control interno, para que después implemente el sistema de control interno, por ese 
motivo no desempeñan con las funciones establecidas porque no emplean los 
procedimientos administrativos correspondientes; simplemente están los nombres de 
los integrantes que van a conformar el rol para realizar el control interno , de acuerdo 
con la resolución de alcaldía, pero no aprueban el reglamento aún, mediante en 
ordenanza. 
Sumando a ello, en la oficina de gestión tributaria concurren problemas porque el 
sistema SICOR donde ahí se descargan el pago de toda la recaudación de los tributos 
municipales, es deficiente porque no les permite ingresar más contribuyentes por ese 
motivo no mantienen renovado el padrón único de contribuyentes; también las áreas 
u oficinas trabajan con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA 2004) 
por el motivo que la gestión todavía no aprueban la ordenanza municipal para 
actualizarlo y por eso las tarifas municipales afectan a la recaudación porque no 
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permiten generar más ingresos. El personal no está capacitado en lo que respecta a 
tributación y el ambiente de la oficina es muy pequeño. 
Y deberían de informar a la población sobre la recaudación tributaria y no tributaria. 
 
1. 2 Antecedentes 
1.2.1 A Nivel Internacional 
 
Avellaneda B., Campo A. (2011). En su tesis titulada ”Riqueza, pobreza e impuestos 
como factores de desarrollo, Bogotá (Colombia)”, trata el tema de la riqueza, la 
pobreza y los impuestos, como factores dialécticos en el desarrollo sostenible. La 
investigación procura formular una propuesta que permita a los entes territoriales 
colombianos alcanzar recursos para atender programas orientados a reparar el capital 
humano identificado como indigencia. También sostiene que, “Los entes territoriales 
requieren mayores ingresos para hacer desarrollo regional, la masa tributaria actual 
en algunos de los entes territoriales no es suficiente para atender las necesidades 
locales de desarrollo sostenible.” 
Comentario: 
 
De acuerdo con el autor, se puede deducir que lo que recauda actualmente el estado 
a través de sus dependencias Nacional, Regional o local, a lo que se refiere a 
tributación, específicamente en impuestos, no es suficiente, ya que se requieren más 
ingresos para atender las necesidades de las personas, y de esa manera realizar o 
llevar a cabo desarrollo. 
Paucar (2013). En su tesis titulada Importancia de la evasión tributaria en el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en contribuyentes de tercera categoría 
en el Distrito de Imperial, el objetivo de esta tesis es analizar la Importancia de la 
evasión tributaria en el incumplimiento de las obligaciones tributarias en contribuyentes 
de tercera categoría. 
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Es lograr mostrar qué porcentaje de evasión tributaria hay en el distrito; con respecto 
a los contribuyentes, y con la información obtenida definitivamente poder estudiar las 
medidas para poder reducir este problema que nos afecta a nuestro País. 
 
Los contribuyentes deben tener conciencia de pagar los tributos municipales para así 
el pueblo tenga una mejor resultado. 
Comentario 
Este trabajo determina que hay baja recaudación por motivos que quieren invadir 
impuestos, por eso deben informar sobre la cultura tributaria para que tengan 
conocimiento y de esa manera el país tenga un desarrollo económico eficiente. 
 
1.2.2 A Nivel Nacional 
 
Figueroa (2014). En su tesis titulada Modelo de Administración Tributaria para Mejorar 
la Recaudación de los Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Jipijapa, el objetivo de esta investigación es plantear un organigrama interna 
para que regenere de forma demostrativa la recaudación de ingresos del municipio. 
 
Para el progreso de la investigación se utilizó métodos de investigación teóricos como 
análisis documental y entre otros, mediante la aplicación de las técnicas de la 
encuesta. 
Comentario: 
La investigación afirma que desarrollan propuesta de mejoramiento administrativa 
tributaria por conceptos de impuestos para poder ejecutar obras para el bienestar de 
la población. 
 
La tesis titulada “Control de gestión en la recaudación del impuesto sobre actividades 
económicas de la Alcaldía del Municipio Valera del estado Trujillo”, en que el propósito 
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de la búsqueda es analizar el control de gestión aplicado al proceso de recaudación 
de impuestos. Rondón (2009). 
 
En este municipio perciben recursos propios que manejan una proporción mínimo 
derivados de los impuestos municipales y su mayor entrada es por el impuesto que 
favorece para compensar las insuficiencias. 
 
Comentario: 
Este trabajo se desarrolló debido al diagnóstico que se estableció en el proceso de 
recaudación del impuesto municipal, con el objetivo de mejorar el sistema de control. 
 
Hernández Celis (2009). La tesis titulada La aplicación del desagio tributario y su 
efecto en la recaudación tributaria del Perú, tiene por objetivo establecer en qué 
medida el desagio tributario interviene en impulsar el pago voluntario en crecer la 
recaudación tributaria del Perú. 
 
Según búsquedas realizadas sobre la administración, producto de ser estrategia 
eficaz para que logre aumentar los niveles de ingreso para el desarrollo del país e 
influye en la distribución equitativa de los recursos monetarios en las actividades del 
compromiso del estado. 
 
Comentario: 
Esta investigación afirma que el desagio tributario facilita a los contribuyentes 
deudores el pago de sus compromisos de sus deberes tributarios y de esa manera 
lograr ampliar la recaudación para obtener un buen desarrollo para la comunidad. 
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En sus tesis titulada Gestión administrativa y su mejora en la Municipalidad Distrital 
Bellavista Callao. Esta averiguación es planear que la gestión administrativa mejore 
en los servicios municipales. 
 
Se utilizado la metodología de análisis y observaciones explicativo y demostrativo, 
efectuándose un ordenamiento de los resultados de análisis y observaciones 
establecidos. 
Comentario: 
Esta investigación nos afirma que se han desarrollado propuestas para la mejora de la 
Municipalidad para que tenga una gestión administrativa confiable. 
 
1. 3 Teorías relacionadas al tema 
Marco Teórico 
1.3.1 Control interno. 
 
Furlan. (2008), “el control es la gestión administrativa que permite conocer si se han 
cumplido y se están cumpliendo los programas propuestos, los principios establecidos, 
las instrucciones y las órdenes impartidas”. (p. 65) 
1.3.2 Base legal. 
1.3.2.1 Artículo 82° de la Constitución Política del Perú. 
 
Establece que la Contraloría realiza la investigación y gestiona medidas establecidas 
para que lleven un mejor control. 
 
1.3.2.2 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República (Ley N° 27785). 
 
Se basa a la fiscalización y cautela de la gestión pública, trabajando con eficiencia, 
eficacia y transparencia. 
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1.3.2.3 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716). 
 
Es para implementar el control interno en la entidad pública para evaluar las funciones 
de los trabajadores que realizan mediante en sus labores, para prevenir la corrupción. 
 
1.3.2.4 Norma de Control Interno (RC N° 320-2006-CG). 
 
Es para cumplir los procedimientos que se realiza mediante enfoque COSO para 





1.3.5.1 Orden y Disciplina 
Nos dice que permite tener seguridad de llevar a cabo procesos que llevan durante la 
evaluación, para analizar las inconsistencias para determinar las operaciones. 
 
Para tener mayor control es mejor que tengan una estructura organizativa y que las 
políticas administrativas estén bien aplicadas. (Aguilar & Cabrale, 2010). 
 
1.3.5.2 Evaluación de riesgos 
Consiste en identificar y analizar los riesgos para que después poder tener una buena 
decisión, y puedan afrontar las diversas situaciones. (Rodríguez, Piñero, & de Llano, 
2013). 
 
1.3.5.3 Actividad de control 
 
 
En el diseño organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que 
ayuden a que las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable 
para enfrentar de forma eficaz los riesgos. 
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1.3.5 Información y comunicación 
 
 
Se debe concebir examen confiable y oportuno para toma de decisiones. Se debe 
instituir una información eficaz en el sentido más amplio, lo cual implica una 
circulación multidireccional de la información, es decir, ascendente, descendente 
y trasversal. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 
 
 Prevenir fraudes. 
 Descubrir robos y malversaciones. 
 Promover la eficiencia del personal. 






(Bertani, Polesello, Sanchez, Mendoza y Troila 2014). Realizado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 





“el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y 
jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y 
autenticidad de los mismos." 
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1.3.9.1 Auditoría interna. 
 
 
Ayudan a verificar y analizan los riesgos para obtener el dictamen de las operaciones, 
y de esa manera lleguen a tomar buenas decisiones. Bernal (2010). 
 
Es donde supervisan las funciones realizadas, llegando a las pruebas con la intención 
de proporcionar una evaluación de los procesos de gestión de riesgos. 
 
1.3.9.2 Auditoría externa. 
 
 
Es donde examinan y evalúan sus operaciones, para poder expresar un dictamen 
veraz y técnica del sistema de control. Borrajo (2002). 
 
1.3.2 Gestión tributaria. 
 
 
Permite fiscalizar los tributos municipales, efectuando monitoreo para obtener ingresos 
para poder ejecutar proyectos a favor del pueblo. La municipalidad provincial Bagua 
(2017). 
 
Asegura que la recaudación tributaria se realiza en forma equitativa y oportuna, para 
llevar un buen control. 
 
1.3.2.1 Cultura tributaria. 
 
 
El objetivo es que los contribuyentes tengan conciencia de pagar sus tributos 
municipales y no por obligación. 
 
Es de mucha importancia, ya que se extraen todos los impuestos que son a favor de 
nuestra ciudad, para que el estado cumpla con su deber velar por el bien del pueblo y 
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proporcionar los servicios que necesitan principalmente de los tributos cancelados por 
los contribuyentes. 
 






Bendezú (2014). Son tributos creados a favor de los gobiernos locales (concejos 
provinciales y distritales), aquel acatamiento no origina alguna contraprestación de la 






























1.3.2.3 Tipos de impuestos 
 
 
1.3.2.3.1 Impuesto predial 
 
 
Bendezú (2014). Es aquel que habita en la propiedad de un inmueble que tiene el 
deber de cancelar el tributo. p. 47 
 
1.3.2.3.2 Impuesto de alcabala 
 
 
Bendezú (2014). Es cuando se realiza la transferencia de un inmueble, al celebrarse 
el respectivo contrato notarial, en observancia del Decreto Legislativo N° 1049 y su 
modificatoria, legislación del notario público. p. 75 
 
1.3.2.3.3 Impuesto al patrimonio vehicular 
 
 
Bendezú (2014). Es la imposición del tributo a quien ostente en propiedad un vehículo 
automotor, debiendo cancelarse en cada periodo anual, considerando su antigüedad 
no mayor del trienio (3 años). p. 103 
 
1.3.2.3.4 Impuesto a las apuestas 
 
 
Bendezú (2014). Es el gravamen fiscal a los ingresos dinerarios de las instituciones 
organizadoras y/o promotoras de certámenes o eventos hípicos (carrera de caballos y 




1.3.2.3.5 Impuesto a los espectáculos no deportivos 
 
 
Bendezú (2014). Es el tributo abonado por ingresar a un espectáculo público no 
deportivo realizado en locales abiertos y cerrados a la clientela ocasional, usual o 
habitual de acuerdo a su afición. p. 119 
 
1.3.2.4 Obligación tributaria 
 
 
Bendezú (2014). Especifica que tiene relación entre el acreedor y el deudor tributario, 
concreto por ley. p. 42 
 
Los elementos de la obligación tributaria: 
 
 
1.3.2.4.1 Sujeto Activo (acreedor tributario) 
 
 
Bendezú (2014). Es quien recibe el pago del tributo. p 422 
 
 
1.3.2.4.2 Sujeto Pasivo (deudor tributario) 
 
 
Bendezú (2014). Es el que se encuentra obligado al pago del tributo, por realizar el 
hecho imponible, es decir por cumplir una condición que establece la ley para que el 
tributo pueda aplicarse. p 423 
 
1.3.2.6 Estructura orgánica de la oficina de gestión tributaria 
 
 
1.3.2.6.1 Recaudación y control de la deuda 
 
 
Encargada de recaudar todos los ingresos diarios por los conceptos de impuestos 




1.3.2.6.2 Cobranza coactiva 
 
 
Es la forma que el contribuyente tiene que acercarse al municipio para pagar sus 











Es aquel que debe pagar sus tributos. 
 
 
1.3.2.8 Auditoria tributaria 
 
 
Según Effio (2011). Es verificar el pago realizado del contribuyente, así como 
examinar los estados financieros si están registradas todas las cancelaciones; con el 
fin de evaluar si existen omisiones que originen obligación tributaria a favor del fisco o 
a favor del contribuyente. 
 
1. 4 Formulación Del Problema 
¿De qué manera la propuesta de control interno incide en la Gestión Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Bagua-Amazonas-2017? 
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1. 5 Justificación del estudio 
 
 
1.5.1. Justificación teórico científica 
 
 
Se justifica en el estudio del control interno sustentado en el informe COSO, en brindar 
seguridad para poder llegar a los objetivos. 
 
 
1.5.2. Justificación legal 
 
 
Se justifica porque permitan cumplir con propósito de supervisar las acciones a cargo 
de los funcionarios de la entidad y con el Control a cargo de la Oficina de Control 
Interno (OCI) y además con los siguientes instrumentos legales: 
 
Ley Orgánica de Municipalidades LEY N° 27972, Modalidades para la prestación de 
servicios. 
 
D.L. N° 776 Aprueba Ley de Tributación Municipal, Capítulo I, del Impuesto Predial, 
artículos 8°,9°,10°,11°,12°,13°,14°,15°,16°,17°,18°,19° y 20°. 
 
D.L.  N°  776 Aprueba Ley de Tributación Municipal, Capítulo II, de las Rentas 
Municipales, artículos 90°,91°,92°,93°,94°,95°, y 96° 
 
1.5.3. Justificación social 
 
 
El trabajo de investigación es importante para fortalecer el control interno, pues 
actualmente se evidencia deficiencias administrativas en la gestión tributaria, 




1. 6 Hipótesis 
H1 La propuesta del control interno incidirá favorablemente en la Gestión 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Bagua 
 
1. 7 Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Proponer control interno basado en las normas COSO para el mejoramiento de la 
gestión tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 
Evaluar el control interno en la gestión tributaria en la Municipalidad Provincial 
de Bagua 
Describir la gestión tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua 
Elaborar la propuesta del control interno basada en las normas COSO para 





2. 1.1 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de investigación fue no experimental el cual según Hernández, (2010). “La 
investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables 
independientes no se manipulan. Las inferencias sobre las relaciones entre las 
variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se 
observan tal como se han dado en su contexto natural.” (.p.207). 
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El diseño de investigación utilizado fue: 
 
 Es descriptivo, porque describe la realidad estudiada. y; 
 Propositivo; porque presenta una propuesta sobre control interno para mejorar 




















O: Observador (investigador) 
R: Realidad problemática 




Cuadro N° 01 
Operacionalización de Variables 
 



















  . Estructura orgánica   
 







  . Recursos huamanos No  
   
. Rotacion de personal 
  
Furlan. (2008), “el 
control es la gestión 
administrativa que 
permite conocer si 
se han cumplido y se 





instrucciones y las 
órdenes impartidas”. 
(p. 65) 
Evaluación de riesgos . Capacitación del personal 




Actividad de control 
.Procedimientos 
. Cumplimiento de 




.Verificar y analizar las 
operaciones 




7.- Ejecución de 
operaciones. 



















Permite fiscalizar los 
tributos municipales, 
efectuando monitoreo 
para obtener ingresos 
para poder ejecutar 
las actividades y 
proyectos en 

















Clasificación de los 
tributos 
4.- Impuestos directos. 
5.- Impuestos indirectos. 
 6.- Impuesto predial. 
7.- Impuesto de acabala. 
Asegura que la 
recaudación tributaria 
se realiza en forma 
equitativa y oportuna, 




Tipos de impuesto 
8.- Impuesto al 
patrimonio vehicular. 
9.- Impuesto a las 
apuestas. 
10.- Impuesto a los 
espectáculos. 
  




2.1 Población y muestra 
 
 
2. 3.1 Población 
 
Se consideró como población al gerente municipal, gerente de administración y 
finanzas, contador y al personal que labora en el área de rentas de la Municipalidad 
Provincial de Bagua que es de 12 trabajadores. 
 
Tabla N° 01 
Población de la Municipalidad Provincial de Bagua 
 
Cargos Cantidad Total 
Gerente Municipal 1 1 
Gerente de Administración 1 1 
Unidad de Contabilidad 1 1 
Oficina de Gestión Tributaria 1 1 
Unidad de Recaudación 1 1 
Unidad de Fiscalizadora 1 1 
Unidad de Coactivo 1 1 
Asistente de coactivo 1 1 
Unidad de licencias 1 1 
Notificador 1 1 1 
Notificador 2 1 1 
Notificador 3 1 1 
 TOTAL 12 
Fuente: Municipalidad Provincial de Bagua   




2. 3.2 Muestra 
 
 
Por ser la población pequeña en número de 12 individuos se tomó como muestra al 
total de la población al gerente municipal, gerente de administración y finanzas, 
contador y al personal que labora en el área de rentas de la Municipalidad Provincial 
de Bagua. 
Tabla N° 02 
Muestra de la Municipalidad Provincial de Bagua 
 
Cargos Cantidad Total 
Gerente Municipal 1 1 
Gerente de Administración 1 1 
Unidad de Contabilidad 1 1 
Oficina de Gestión Tributaria 1 1 
Unidad de Recaudación 1 1 
Unidad de Fiscalizadora 1 1 
Unidad de Coactivo 1 1 
Asistente de coactivo 1 1 
Unidad de licencias 1 1 
Notificador 1 1 1 
Notificador 2 1 1 
Notificador 3 1 1 
 TOTAL 12 
Fuente: Municipalidad Provincial de Bagua   




3.1Técnicas e Instrumentos de Recaudación de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2. 4.1 Técnicas 
 
 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2010), “son en realidad, métodos 
especiales o particulares que se aplican en cada etapa de la investigación científica”. 
(p.100). 




En opinión de Villegas (2010) “Es un proceso de abstracción que realiza el 
investigador, respecto de un hecho, objeto o fenómeno de estudio o preocupación con 
el objeto de determinar sus características, elementos, desarrollo, relaciones y 
contradicciones que se dan a si interior”. (p.135). 
2.4.1.2. Encuesta. 
 
Pino, (2010). Considera que: “las encuestas son técnicas que se desarrollan sobre la 
base de una herramienta o instrumento que es el cuestionario”. (p.68). 




2.4.1.3. La entrevista 
 
Radica en manifestar preguntas en forma verbal con el objetivo de lograr respuestas 
o informaciones, con el fin de contrastar o confirmar las hipótesis de trabajo. 
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Como instrumento aplicado fue: Guía de entrevista. 
 
2.4.1.4. Análisis de contenido 
Según Ruiz, (2012) Para extraer la información requerida utilizamos el Plan 
presupuestario sobre la ejecución del control interno de la recaudación de los ingresos 
tributarios e ingresos no tributarios. 
 
2.4.1.5. El Fichaje. 
 




Como instrumentos, para realizar el trabajo se empleó: 
 
2.4.2.1. La guía de observación 
 
Es un instrumento que; empíricamente permitió obtener mayor información acerca del 
objeto de estudio. 
2.4.2.2. El cuestionario 
 
Según Ñaupas, etal. (2013). Su finalidad es recopilar información para verificar la 
hipótesis de trabajo. (p.178). 
Se aplicó a los responsables de las unidades tales como recaudación, fiscalización, 
coactivo, licencias y al jefe inmediato de gestión tributaria. 
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2.4.2.3. La Guía de entrevista. 
 
Ñaupas, et al. (2013). Sirve para realizar la entrevista que contiene las preguntas a 
aclarar al entrevistado en una secuencia determinada (p186). 
 
Se aplicó a los funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
 
2.4.2.4. Las Fichas. 
 
Son formatos de papel o cartulina de ciertas características o medidas, donde el 
investigador anota la información recolectada. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
 








Hernández, et al (2010) se describe al mismo individuo que aplica al objetivo para 
llegar resultados iguales. (p.200). 
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Para el efecto, se llevó a cabo mediante el coeficiente Alpha de Cronbach., el cual es 
una guía de consistencia interna basada en el promedio de correlaciones entre los 
ítems. 
 
4.1 Métodos de análisis de datos 
 
 
Contiene en efectuar el estudio de datos cuantitativos se siguió el procedimiento 
recomendado por Hernández, et al (2010) el cual consiste en cinco (5) pasos: 
 
Paso 1. Seleccionar un programa de análisis. 
 
 
Se seleccionó el software estadístico Megastat el cual es una aplicación que se añade 
al programa Microsoft Excel para llevar a cabo programas estadísticos de manera 
rápida y sencilla. 
 
5.1 Aspectos éticos 
 
 
Coronel, (2015). Cualquier trabajo de averiguación demanda esfuerzo y tiempo. Lo 
cual debe ser valorado y respetado. 




Este delito está contemplado en el libro segundo, Título VII, Capítulo I del Nuevo 
Código Penal, artículos 216 y 219, que prescribe: 
Art. 219 Plagio: Será impasible con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días-multa, con relación a una obra, 
la difunda como propia, en todo o en parte.(p.197). 
Asimismo: 
Se defenderá el principio de reserva y confidencialidad, el cual es la caución de que la 
información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de 
la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan 












  frecuencia  porcentaje  
Si 0 0.0 
  No  12  100.0  
 12 100.0 
 
 





















Se observa que el total de individuos encuestados en número de 12 que representan 
el 100% responden que la entidad no tiene políticas de control interno hecho que 



























Aplicación de control interno en gestión tributaria 
 
 
  frecuencia  
 
porcentaje  







  Nunca  12  100.0  
 12 100.0 
 























Se observa que el total de individuos encuestados en número de 12 que representan 
el 100% responden que la entidad nunca aplica normas de control interno en la gestión 
tributaria, hecho que podría incidir negativamente en cobros de impuestos y otros 
rubros afectando la liquidez de la Municipalidad. 
























Asignación de funciones al personal del área de rentas 
 
 
  frecuencia  
 
porcentaje  
Si 0 0.0 
  No  12  100.0  
 12 100.0 
 
























El 100 % de los encuestados no les asignan funciones establecidas en el MOF al 
personal, situación que podría ser perjudicial para la gestión porque podría darse 
































  frecuencia  
 
porcentaje  
Si 2 16.7 
  No  10  83.3  
 12 100.0 
 
 
























Se observa que, el 10% de los individuos encuestados y que representan un 83.3%, 
responden que el TUPA no está actualizado debiendo ser obligatorio cada 02 años, 
situación que perjudica el proceso administrativo de la entidad pues el administrado 
debe conocer que tipos de trámites se hacen y los requisitos exigidos, así como los 
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Si 0 0.0 
  No  12  100.0  
 12 100.0 
 
























Afirman que no existe control permanente del sistema informático situación que se 
manifiesta en la cantidad de errores hallados, en lugar de agilizar los procesos 

























Se realizan auditoría en recaudación de tributos 
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  Nunca  9  75.0  
 12 100.0 
 
























Se observa que, un número de 9 individuos que representan el 75% sostienen que la 
Municipalidad nunca realiza auditoría en recaudación de rentas, el 25% afirman que 
casi siempre, situación que evidencia poca o nula revisión control y verificación 
respecto de los tributos que administra. No existe control de cumplimiento tampoco 
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  Nunca  4  33.3  
 12 100.0 
 
 























Se observa que, respecto a la verificación de ingresos tributarios un 58.3 % de los 
encuestados afirman que casi siempre se realiza, mientras que un 33.3% sostienen 
que nunca se realiza, y escasamente un 8% afirma que siempre se realiza, hecho que 
cuestiona la veracidad de datos y montos declarados, máxime si la obligación tributaria 
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  Nunca  7  58.3  
 12 100.0 
 
 




















Se observa que, 7 individuos que representan un 58.3 0% afirman que la información 
brindada por área de rentas no es del todo confiable y oportuna, mientras que un 41.7 
% afirman que si lo es situación que genera desconfianza. 
























  frecuencia  
 
porcentaje  
Si 1 8.3 
  No  11  91.7  
 12 100.0 
 

























Se observa que, 11 personas encuestadas que representan el 91.7 % opinan que el 
personal no está capacitado para manejar el sistema tributario, situación que afecta al 





























La entidad brinda información a los contribuyentes sobre deuda al impuesto predial 
 
Imp predial   
  frecuencia  porcentaje  







    Nunca  9  75.0  
 12 100.0 
 






















Se observa que, 9 personas encuestadas que representan un 75% afirman que nunca 
se informa a los contribuyentes sobre deuda al impuesto predial mientras que un 25% 
sostienen que si se informa sobre las deudas del impuesto predial que tienen los 
contribuyentes. Esta situación refleja problemas de comunicación y genera morosidad 
afectando la liquidez de la Municipalidad. 






















Investigando mediante en tablas estadísticas la investigación acumulada a través de 
diferentes técnicas e instrumentos, se consiguió los resultados del presente trabajo 
de exploración, los cuales están en función a los objetivos planteados, antecedentes 
de estudios y teorías que tienen la investigación y podemos decir que: 
En concordancia con los objetivos específicos: 
 
Objetivo específico N° 01: Evaluar el control interno en la gestión tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. 
Se afirma que: 
 
-El total de individuos encuestados en número de 12 que representan el 100% 
responden que la entidad no tiene políticas de control interno en la gestión tributaria, 
Esto tiene relación con el componente actividades de control gerencial, e indica que 
no existe cumplimiento de políticas y podría también incidir negativamente la 
asignación de autoridad y responsabilidad. El control que se lleva actualmente no es 
sistémico, no es integral. 
- En relación al primer componente del Control interno, Ambiente de control, la figura 
2 refleja que total de individuos encuestados en número de 12 y que representan el 
100% responden que la entidad nunca aplica normas de control interno en la gestión 
tributaria, hecho que podría incidir negativamente en cobros de impuestos y otros 
rubros afectando la liquidez de la Municipalidad. 
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- La asignación de funciones al personal del área de rentas refleja que el 100 % de los 
encuestados afirman que no les asignan funciones establecidas en el MOF al personal, 
situación que podría ser perjudicial para la gestión porque podría darse duplicidad de 
funciones por no haberse adecuado las mismas, estos resultados están directamente 
relacionados con el componente ambiente de control en su ítem asignación de 
personal. 
- El 10% de los individuos encuestados y que representan un 83.3%, responden que 
el TUPA no está actualizado debiendo ser obligatorio cada 02 años, situación que 
perjudica el proceso administrativo de la entidad pues el administrado debe conocer 
que tipos de trámites se hacen y los requisitos exigidos, así como los montos a 
cancelar por derecho de trámite entre otros. Esos resultados están en relación directa 
con el componente supervisión y monitoreo, específicamente con recomendaciones y 
actividades de control. 
Sobre el componente evaluación de riesgos se tiene que el 100% de los encuestados 
afirman que no existe control permanente del sistema informático; situación que se 
manifiesta en la cantidad de deficiencias y errores halladas, tales como: el sistema no 
está actualizado, no cuenta con copia de seguridad (backup), los conexiones no están 
debidamente instaladas, no hay constante mantenimiento en las maquinas del equipo 
de cómputo, no cuentan con personal capacitado; en lugar de agilizar los procesos 
administrativos facilitando una labor eficiente y eficaz de la actual gestión. 
En relación con el componente supervisión y monitoreo, se puede observar que un 
número de 9 individuos que representan el 75% sostienen que la Municipalidad nunca 
realiza auditoría en recaudación de rentas, el 25% afirman que casi siempre, situación 
que evidencia poca o nula revisión control y verificación respecto de los tributos que 
administra. No existe control de cumplimiento, tampoco cruce de información. 
De igual manera con el componente anterior, los datos obtenidos de la figura 7 
informan que en cuanto a la verificación de ingresos tributarios un 58.3 % responden 
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casi siempre lo que cuestiona la veracidad de datos y montos declarados, 
principalmente si la obligación tributaria determinada por el contribuyente varía o se 
modifica. 
En cuanto al componente información y comunicación se observa que, 7 individuos 
que representan un 58.3 0% afirman que la información brindada por área de rentas 
no es del todo confiable y oportuna, mientras que un 41.7 % afirman que si lo es 
situación que genera desconfianza, afectando la gestión tributaria 
Objetivo específico N° 02: Describir la gestión tributaria en la Municipalidad Provincial 
de Bagua. 
Se afirma que: 
 
Un alto porcentaje de encuestados representados con el 91.7 % opinan que el 
personal no está capacitado para manejar el sistema tributario, situación que afecta al 
desempeño. 
De igual manera otro alto porcentaje de personas encuestadas que representan un 
75% afirman que nunca se informa a los contribuyentes sobre deuda al impuesto 
predial mientras que un 25% sostienen que si se informa sobre las deudas del 
impuesto predial que tienen los contribuyentes. 
Esta situación refleja problemas de información y comunicación, genera morosidad 
afecta la liquidez de la Municipalidad por no cumplir acciones de supervisión y 
monitoreo, con el agravante de tener bajo riesgo de ser detectado por falta de control, 
siendo al mismo tiempo. 
En concordancia con los antecedentes de estudio: 
 
Los hallazgos encontrados en la presente investigación concuerdan con los realizados 
por Mamani y Guillermo (2009). Quien manifiesta que el control forma una estrategia 
vigorosa para que la administración tributaria logre aumentar los niveles de ingreso 
que serán para las necesidades del pueblo. 
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Coincide también con el trabajo de Rondón (2009).quien manifiesta: que en el 
municipio conciben recursos propios que tienen un porcentaje mínimo pero 
representativo resultantes de los impuestos municipales y la mayor ingreso en este 
municipio es por el impuesto que favorece para satisfacer las necesidades, utilizando 
un sistema de control en las actividades de su diario funcionamiento. 
 
También con los resultados de Paucar (2013).quien diseñó y propuso un organigrama 
del Modelo de Administración Tributaria y coincide con nuestros resultados afirmando: 
la baja cobranza de ingresos por concepto de impuestos se debe a un deficiente 
control institucional. 
En concordancia con las teorías utilizadas: 
 
Control interno considerado en el enfoque moderno establecido por el COSO, la Guía 
de INTOSAI y la Ley Nº 28716, la cual señala que los componentes de la estructura 
de control interno se interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos que se 
integran en el proceso de gestión. 
El control es un factor imprescindible para el logro de los objetivos y por ello debe 
reunir ciertas características para ser efectivo. 
Entre ellas se mencionan a: 
 
Mostrar la estructura organizacional, para llevar un buen control que corresponderá a 
ajustar a las necesidades de la institución. 
Deben relacionarse con la estructura organizativa y reflejar su eficacia. 
 
Un buen sistema de control debe mostrar inmediatamente los riesgos, antes de que se 
proporcione información en el momento adecuado. 




Es primordial que los datos o informes de los controles sean comprensibles para las 









En concordancia con los objetivos propuestos, las conclusiones fueron: 
 
5.1.1. En cuanto al objetivo general 
 
Se propuso Normas de Control Interno basada en Normas COSO para mejorar 
la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
5.1.2. En cuanto a los objetivos específicos 
 
 
a) De la evaluación del control interno en la gestión tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, se tiene que: 
 
El 100% del personal encuestado responde que la entidad no tiene políticas de 
control interno para evaluar la gestión, en especial la tributaria, Esto tiene relación 
con el componente actividades de control gerencial, e indica que no existe 
cumplimiento de políticas y podría también incidir negativamente la asignación 
de autoridad y responsabilidad. El control que se lleva actualmente no es 
sistémico. 
Los resultados de la figura 2 reflejan que total de individuos encuestados en 
número de 12 y que representan el 100% responden que la entidad nunca aplica 
normas de control interno en la gestión tributaria, hecho que podría incidir 
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negativamente en cobros de impuestos y otros rubros afectando la liquidez de la 
Municipalidad. 
La asignación de funciones al personal del área de rentas refleja que el 100 % 
de los encuestados afirman que no les asignan funciones establecidas en el MOF 
al personal, situación que podría ser perjudicial para la gestión. 
 
b) En cuanto a la descripción de la gestión tributaria en la Municipalidad Provincial 
de Bagua 
 
El TUPA no está actualizado debiendo ser obligatorio cada 02 años, situación 
que perjudica el proceso administrativo de la entidad pues el administrado debe 
conocer que tipos de trámites se hacen y los requisitos exigidos, así como los 
montos a cancelar por derecho de trámite entre otros. Esos resultados están en 
relación directa con el componente supervisión y monitoreo, específicamente con 
recomendaciones y actividades de control. 
 
El 100% de los encuestados afirman que no existe control permanente del 
sistema informático situación que se manifiesta en la cantidad de deficiencias y 
errores hallados, debiendo en su lugar agilizar los procesos administrativos para 
facilitar una labor eficiente y eficaz de la actual gestión. 
 
c) Se elaboró la propuesta del control interno basada en las normas COSO para 
mejorar la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua, la cual 









Aceptar y aplicar la propuesta la misma que ha sido validada y recomendada 
por expertos en la temática ya que el control evalúa, corrige las actividades que 
desempeñan los subordinados, asegurando así el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en lo planificación, es solo a través de esta función que permitirá a 
la oficina de Órgano de Control Interno y Órgano Control Institucional (OCI) 
verificar si lo ejecutado se ajusta a lo que se estaba buscando en la planeación. 
Si hubiera desviaciones, el control ayuda a identificar responsables y a tomar 
medidas correctivas. 
 
Actualizar el TUPA cada 02 años por ser de carácter obligatorio. 
 
 
Implementar un sistema computarizado para facilitar el trabajo del personal que 
labora en el área de rentas. 
 
Capacitar al personal de rentas en cursos de tributación municipal puesto que de 





“PROPUESTA DEL CONTROL INTERNO BASADA EN LAS NORMAS COSO 
PARA MEJORAR EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIA DE BAGUA” 
6.1 La propuesta 
 
1. Datos Informativos de la Entidad: 
1.1. Nombre : Municipalidad Provincial de Bagua. 





El sistema SICOR presenta deficiencias, allí se descargan el pago de toda la 
recaudación de los tributos municipales. 
No se mantiene actualizado el padrón único de contribuyentes 
Presencia de personal no capacitado en tributación 
No existe un Manual de procedimientos de funciones. 
El personal no cumple las normas según lo establecido. 
La entidad no siempre realiza control. 
No se efectúan arqueos frecuentemente. 
Las tarifas municipales afectan a la recaudación porque no está actualizado el texto 
único de procedimientos administrativos (TUPA). 
No existe ambiente apropiado. 
La entidad no difunde normas de Control Interno. 




7.3.1 Objetivo general 
Mejorar  la  gestión tributaria de la Municipalidad Provincial de Bagua mediante la 
aplicación de una propuesta de control interno basada en Normas COSO. 
7.3.2 Objetivo específicos 
Analizar resultados de la investigación 
Coordinar con equipo de profesionales, técnicos y expertos en la temática 
Aplicar las normas del informe COSO 
7.4 Justificación e importancia 
7.4.1 Justificación. 
Se justifica porque se ha observado las deficiencias e irregularidades manifestadas en 
el proceso de control institucional y constituye un aporte importante que servirá como 
una herramienta para el manejo eficiente de los lineamientos de control interno, para 
optimizar la gestión tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua 2017. 
La presente investigación busca determinar los controles actuales mediante el Informe 
COSO con el objeto de plantear controles acordes con las normas contables, los que 
en lo posterior servirán para dar el buen uso a los mismos. 
Adicionalmente el sistema servirá para ponerlo en práctica como una fortaleza para 




La propuesta de Control interno basado en Normas COSO mejorará la gestión 
tributaria mediante la recaudación de varios impuestos tales como 
a. Impuesto predial 
b. Impuesto de alcabala 
c. Impuesto al patrimonio vehicular 
Se pretende que el Control Interno se constituya en una herramienta  y guía para  
los funcionarios de la entidad, sobre la forma de proceder en una institución cuya 
misión es servir a los contribuyentes en beneficio de la comunidad en su conjunto. 
 
7.5 Detalle de la propuesta 
El Informe COSO incorpora en una sola estructura conceptual en distintos enfoques 
existentes en el ámbito mundial y actualiza los procesos de diseño, implantación y 
evaluación del control interno. 
En Perú , la ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, fue 
aprobada por el Congreso de la República y publicada el 18.abril 2006; con el propósito 
de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 
actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 
indebidos o de corrupción, buscando el debido y transparente logro de los fines, 
objetivos y metas institucionales 
Esta Ley establece en su artículo 10º que corresponde a la Contraloría General 
República, dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación, 
funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado. 
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7.6 Base legal. 
 
Las Normas de Control Interno tienen como base legal y documental la siguiente 
normativa y documentos internacionales: 
• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado 
 
• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República 
• Manual de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante R.C. N° 152-98-CG 
 
• Internal Control – Integrated Framework, Committee of  Sponsoring  Organizations 
of the Treadway Comisión, 1990 






Se indica que el control interno está compuesto por cinco componentes 
interrelacionados: (i) ambiente de control, (ii) evaluación de riesgos, (iii) actividades de 
control, (iv) información y comunicación, y (v) monitoreo (supervisión). 
En base al análisis de la investigación realizado y los objetivos investigados: 
Se propone: 
Diseñar políticas de control. 
Supervisar cumplimiento de normas según lo establecido. 
Aplicar control del sistema informático. 
Aplicar control de las políticas operativas para mantener cobros de impuestos y otros 
rubros. 
Actualizar el TUPA cada 2 años. 
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Asignar funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) al 
personal. 
Elaborar un Manual de Procedimientos interno en la gestión tributaria. 
Capacitar al personal encargado de tributación. 





Es la fase de la propuesta que consiste en hacer un diagnóstico de la situación real de 
la gestión tributaria, utilizado para recopilar información al respecto; fue el análisis 




Es la fase prospectiva de la propuesta, pues implicó planear una estructura ordenada 
de acuerdo al Informe COSO que conlleve a los funcionarios de la entidad a viabilizar 
el proceso en los estamentos correspondientes. En esta fase se realizaron las 
siguientes actividades: 
Recopilación del marco teórico y normatividad legal sobre el Informe COSO 
Diseño de la propuesta 
 
Fase de desarrollo 
En esta fase se planteó la propuesta y comprendió la Jornada de sensibilización la 
cual consistió en reunir a funcionarios y trabajadores de la entidad, concientizarlos en 
aspectos elementales sobre control y gestión tributaria. 
 
Fase de decisión 
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ANEXO 1:  
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES     
CARGO  EDAD   
INSTITUCION DONDE LABORA   
Objetivo:   recoger información  sobre control interno y gestión tributaria en la 
municipalidad provincial de Bagua - Amazonas – 2017. 
Instrucciones: por favor responda con sinceridad las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Existe programación de arqueos de caja en la municipalidad provincial de 
Bagua? 
2.- ¿En que se invierte los recursos recaudados por tributos? 
 
3.- ¿Cuantas veces al año se programan auditorias en la gestión tributaria? 
 
4.- ¿Existe un buen sistema tributario en la municipalidad provincial de Bagua? 
 
5.- ¿El personal encargado de la oficina de administración tributara está capacitado 
para cumplir las funciones establecidas en el reglamento organizaciones y 
funciones? 
 
6.- ¿Por qué no se invierte el presupuesto ganado por el plan de incentivos en mejorar 
el catastro urbano de la ciudad como estrategia para incrementar la recaudación 
tributaria? 
 
7.- ¿Existe un buen control de los ingresos en la municipalidad provincial de Bagua? 
 
8.- ¿Existe un ambiente adecuado de archivo para la conservación de los documentos 








ANEXO 2:  
CUESTIONARIO 
 
APELLIDOS Y NOMBRES     
CARGO  EDAD   
INSTITUCION DONDE LABORA   
 
 
Objetivo:   recoger  información  sobre control interno y gestión tributaria en la 
municipalidad provincial de Bagua - Amazonas – 2017. 








2. ¿La entidad realiza control interno en gestión tributaria? 
 
a)  siempre b) casi siempre c) nunca 
 
















2. ¿Realizan auditoria en la recaudación de los tributos? 
 
 
a )  siempre b) casi siempre c) nunca 
 
3. ¿Cumple la Municipalidad con Ordenanzas para Fiscalización, Operativos y 
empadronamiento para ampliar la base de datos de sus contribuyentes? 
 
a) siempre b) casi siempre c) nunca 
 
 
4. ¿El jefe de gestión tributaria realiza actividades que fomentan la integración de su personal 
y favorecen el clima laboral? 
 
a) siempre b) casi siempre c) nunca 
 




10. ¿Brindan información a los contribuyentes sobre su deuda del impuesto predial? 
 
 

























IMP. A LOS ESPT. 
NO DEPORT. 
ENERO 38,699.74 5,738.67 - - 
FEBRERO 20,629.32 1,513.60 - - 
MARZO 15,302.04 1,604.60 - - 
ABRIL 31,137.25 397.30 - - 
MAYO 64,244.06 1,718.80 - - 
JUNIO 89,907.91 - - - 
JULIO 35,292.15 325.00 - - 
AGOSTO 44,155.79 600.80 - - 
SETIEMBRE 29,264.54 210.00 - 166.00 
OCTUBRE 31,005.13 - - - 
NOVIEMBRE 50,377.81 - - - 
DICIEMBRE 138,773.11 1,369.35 - - 








INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2016 
DESCRIPCION CANTIDAD 
ALQUILER DE STAN TERMINAL (MERCED COND.) 58,236.50 
LIMPIEZA PUBLICA 146,966.56 
PISCINA MUNICIPAL 6,762.00 
FRACCIONAMIENTO IMP. PREDIAL 85,367.04 
SERV. RECONOCIMIENTO DE CARNES 20,091.00 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 8,850.60 
CERTIFICADO DOMICILIARIO 2,430.50 
REMODELACION DE KIOSCO 732.47 
PUESTOS, KISOKOS Y OTROS 82,885.10 
INSCRIPCION DE PUESTOS 984.45 
OCUPACION VIA PUBLICA 8,080.19 
PUBLICACIONES DE AVISOS Y COMUNICACIONES 1,046.78 
BAÑOS MUNICIPALES 300.00 
REFACCION DE KIOSCOS 862.44 
UBICACIÓN DE BANDEROLAS 747.63 
ANUNCIOS Y PROPAGANDAS 33.18 
MERCED CONDUCTIVA 799.00 
LIMPIEZA PUBLICA DE MERCADOS 5,455.50 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 8,515.50 
DERECHO DE TRAMITE DE PUESTO, KIOSKOS 150.00 
EVENTO POR ESPECTACULO 300.00 
COBRO RECIBOS EVENTUALES 6,200.00 
ZONIFICACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 331.80 
BAÑOS MUNICIPALES PARADA 1,200.00 
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,130.00 
NULIDAD DE MATRIMONIO 740.00 
ANOTACIONES DE MANDATO JUDICIAL 116.0 
REGISTROL CIVIL 1,257.00 
PARTIDA DE EXTRANJERIA 512.00 
MATRIMONISO MASIVOS 1,300.00 
PARTIDAS DE MATRIMONIO 4,659.00 
PARTIDAS DE DEFUNCION 2,976.00 
PARTIDAS DE NACIMIENTO 51,769.00 
MATRIMONIO EN HORARIO DE OFICINA 627.50 
MATRIMONIO FUERA DE HORARIO EN OFICINA 1,597.50 




CERTIFICADO DE SOLTERIA 3,560.00 
RECTIFICACION DE PARTIDA 2,123.00 
DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL 450.00 
PLIEGO MATRIMONIAL 1,029.00 
DERECHO DE NICHO Y PLATAFORMA 2,441.00 
COLOCACION DE VELADOR, PORCELANATO, FOTOGRAFIA 418.00 
COLOCACION DE LAPIDA/REJAS DE SEGURIDAD 266.00 
DERECHO DE MAUSOLEO POR METRO CUADRADO 618.00 
DERECHOS DE INCRIPCION 27.00 
RECONOCIMIENTO DE MENOR DE EDAD 25.00 
AUTORIZACION SEPULTURA DE NIÑOS 74.00 
AUTORIZACION SEPULTURA ADULTO 4,853.20 
VENTA DE TERRENO CEMENTERIO 72,068.11 
DERECHO TAPA DE NICHO 1,388.00 
ENREJADO METALICO SOBRE SEPULTURA 190.00 
NICHOS 8,788.00 
DERECHO DE INSCRIPCION EXTEMPORANEA PART. NAC 325.00 
VENTA / CONSTRUCCION DE NICHOS 9,740.00 
MATRIMONIO HORARIO DE OFICINA Y FUERA DEL PALACIO 592.50 
CERTIFICADO DE VIUDEZ 37.00 
AUTORIZACION Y CONSTRUCCION SOBRE SEPULTURA 7,385.00 
LICENCIA DE CONSTRUCCION 43,469.67 
AUTORIZACION DE CONST. Y/O LICENCIA DE OBRA 844.28 
PARAMETROS URBANISTICOS 400.00 
LICENCIA DEMOLICION 404.36 
FINALIZACION DE OBRA 166.30 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 79,358.50 
ALQUILER DE STAN TERMINAL TERRESTRE 56,821.00 
DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÓN 42,555.70 
LICENCIAS DE CONDUCIR 34,257.72 
INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO 95,232.01 
INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE PARTIDA 37.00 
TIKETS DE LIBRE INFRACCION 1,436.08 
REBAJA DE PAPELETA 6,781.50 
DEPOSITO DE VEHICULOS 187.00 
EXPEDICION DE TARJETA DE OPERACIÓN 281.64 
COPIAS CERTIFICADAS 91.26 
COPIAS SIMPLES Y FEDATARIO 279.46 
VENTA DE BASES (ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA) 50.00 
VENTA DE BASES LICITACION PUBLICA 450 
VENTA DE BASES CONCURSO PUBLICO 20 
INSPECCIONES DE DEFENSA CIVIL 23,473.60 




SUBDIVISION DE LOTE 10,390.40 
CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA 166.30 
CERTIFICADO DE POSECION DE LOTE 3,922.56 
NOMENCLATURA Y NUMERACION 3,082.73 
VISADO DE PLANOS 72.50 
HABITABILIDAD DE INMUEBLES 907.70 
ZONIFICACION 2,080.02 
INSPECCION OCULAR 170.00 
TERRENOS URBANOS 270.00 
COMPATIBILIDAD DE USO 1,274.47 
CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO 245.80 
MATERIALES DOMESTICOS 4,797 .00 
CARNETS SANITARIOS 10,250.00 
VENTA DE MATERIAL DE AGREGADOS 3,867.20 
EXPLOTACION Y EXTRACCION DE ACARREO 1,701.40 
ROTURA DE PISTA PARA CONEXIÓN DE AGUA 630.00 
DERECHO DE TRAMITE 6,389.70 
RECIBOS EMISION 39.00 
FORMULARIOS - RECIBOS PREIMPRESOS 151.50 
EXPEDICION DE CONSTANCIAS 246.30 
ALQUILER DE AUDITORIO 1,050.00 
ALQUILER DE COLISEO 447.00 




















































































ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA. 
 
 
I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Concejo Municipal. 
Comisiones de Regidores 
Alcaldía. 
II. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
Concejo de Coordinación Local Provincial. 
Comité de Gestión Alimentaria Provincial. 
Juntas de Delegados Vecinales Comunales. 
Comité Provincial de Defensa Civil. 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
Comité Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente. 
III. ORGANO DE CONTROL 
Oficina de Control Institucional. 
Procuraduría Pública Municipal. 
IV. SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Área de Apoyo al Concejo. 
Área de trámite documentario. 
Área de archivo central. 
Área de Relaciones Públicas Prensa y Propaganda. 
Área Difusión Imagen Institucional. 
Área de sistemas. 
V. ORGANO DE DIRECCIÓN 
Gerencia Municipal. 
VI. ORGANOS DE ASESORIA 
Oficina de Asesoría Jurídica. 




VII. ORGANOS DE APOYO 
Gerencia de Administración y Finanzas. 
Oficina de Gestión Tributaria 
VIII. ORGANOS DE LINEA 
Gerencia de Infraestructura y Urbanismo. 
Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano. 
Oficina de Desarrollo Económico. 
IX. ORGANOS DESCENTRALIZADOS 
Instituto Vial Provincial. 
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